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小学生 中学生 高校生 大学生 合計
子ども 293 185 49 62 589
保護者 223 150 53 51 477
　（単位：人）
表1-1．本研究の活用データ
1年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計
男子 25 26 27 22 26 32 158
女子 23 16 25 20 28 23 135











よくある 45 8 6 59
ときどき 187 23 13 223
ならない 284 20 3 307











よくある 76.3%▼ 13.6% 10.2%▲ 59
ときどき 83.9%▼ 10.3% 5.8%△ 223
ならない 92.5%▲ 6.5% 1.0%▼ 307






















































































































































































































表６．質問項目間における子どもと保護者の回答間の相関                             
質問項目 　　ｒ 質問項目 　　ｒ
朝食は食べますか 0.285** 夕食を食べないことはありますか 0.113*
夕食時間は規則的ですか 0.174** 夜食は食べますか 0.145**
間食は食べますか 0.140** 外食をすることはありますか 0.422**
味付けの好みは 0.203** 食事時間は楽しみですか 0.214**
食事中にテレビをつけますか 0.750** 家族の団欒はありますか 0.195**
食事・栄養や健康の話をしますか 0.256** 食事中の会話は 0.341**
悩み・心配事はありますか 0.087 肉の摂取頻度 0.323**
魚の摂取頻度 0.268** 大豆製品の摂取頻度 0.357**
牛乳・乳製品の摂取頻度 0.217** 緑黄色野菜の摂取頻度 0.227**
淡色野菜の摂取頻度 0.167** 果物の摂取頻度 0.419**
ごはんの摂取頻度 0.180** 油料理の摂取頻度 0.141**
卵の摂取頻度 0.270** インスタント食品の摂取頻度 0.146**
ジュースの摂取頻度 0.335** 就寝時間 0.264**
起床時間 0.164** 睡眠時間 0.151**



























































11．  Ebisu, T., et al.,: The effects of going without 
breakfast upon fatigue, fitness, body composition, 
blood glucose, serum total protein and serum free 
fatty acid. The Journal of Education and Health 




















































 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（２） 肉　
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（３） 魚　
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（４） 大豆製品 （とうふ・納豆・油揚げなど）
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（５） 牛乳・乳製品 （バター・チーズ・ヨーグルトなど）
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（６） 海藻　
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（７） 緑黄色野菜 （にんじん・ピーマン・トマト・かぼちゃなど）　
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（８） 淡色野菜 （緑黄色野菜以外の野菜）　
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（９） 果物　
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（10） ごはん　




 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（12） インスタント食品　
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　⑤ほとんど食べない
（13） ジュース飲料　


















 ①毎日　　②週に3～ 4回　　③週に1～ 2回　　④行かない
（６） 家族のだんらん　






（１） つかれやすい （８） イライラする                        
 ①よくある　　②ときどき　　③ならない  ①よくある　　②ときどき　　③ならない 
（２） 便秘をしやすい （９） 夜眠れない                          
 ①よくある　　②ときどき　　③ならない  ①よくある　　②ときどき　　③ならない 
（３） かぜをひきやすい （10） 集中できない                        
 ①よくある　　②ときどき　　③ならない  ①よくある　　②ときどき　　③ならない 
（４） 頭がいたくなる （11） 元気がでない                        
 ①よくある　　②ときどき　　③ならない  ①よくある　　②ときどき　　③ならない 
（５） 手足がしびれる （12） 食欲がない                         
 ①よくある　　②ときどき　　③ならない  ①よくある　　②ときどき　　③ならない 
（６） 下痢をする （13） 体型は                             
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 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　　⑤ほとんど食べない
（11） 油料理 （揚げ物・炒め物など）
 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　　⑤ほとんど食べない
（12） インスタント食品




 ①毎日２回以上　　②毎日ほぼ１回　　③週3～ 5回　　④週1～ 2回　　⑤ほとんど食べない
Ｑ３．あなたは次のことについて，家族とどれくらい話し合いますか。 当てはまるものの番号に○をつけてください。
（１） 子育て （４） 夜食の内容
 ①よく話す　　②たまに話す　　③あまり話さない  ①よく話す　　②たまに話す　　③あまり話さない
（２） 食事の内容 （５） 外食の内容 




 ①きらいな物でも「食べなさい」と言う  ④調理法を変えた
 ②きらいな物を無理に子どもの口に入れた  ⑤特に何もしていない
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（１） アトピー性皮膚炎である （５） 骨折したことがある （９） すぐ腹を立てる
 ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ
（２） ぜんそくである （６） 具合が悪くなることはほとんどない （10） すぐ他の人をたたいたり，けったりする
 ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ
（３） アレルギー性鼻炎である （７） 人の話を最後までよく聞ける （11） 計算問題が得意である
 ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ
（４） 朝からあくびが多い （８） すぐ泣きやすい （12） 文章の内容の読み取りが得意である
 ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ  ①はい　　②いいえ
　 　
Relation between Dietary Habits and Health in Schoolchildren and Relation of Their Parents: the circumstances of eating breakfast
Toshimitsu Ebisu, Ph.D., Ed.D., Asami Shinno, Yuki Tada and Miki Yoshida
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